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Ftiljal1de broschyr ulgO"res av den intaga under-
tee/wad illgav liU S tockholms polisdomstol dm 20 
juni /9/8 i mdl JÖI" "jtirargetselläckande beteende" 
vid dm s. k. SVl!flska brigadens hC!I/ROmst aek pafael 
i Stockholm dm JO maj. Meningen wed inlagans 
ldgivande lir aU i n/lgon md" !tunna llpplysa den 
s~·etl.ska allmlinhelm om ifrdgavarande brigads /tar-
ak/lir aek dess medlemmars - om det nu eiler alla 
de senares lula historier behöv$. 
Bildelt Ii omslaget {lirestliller en avdelning pii 
över 100 rIMa fdngar pd vDg all arkebuseras aek är 
reproducerad eiler et/ a"onymt brevkort till under-
leckllad. UJom demUl hemska bild är brevkortet !/ir-
seN med /ö/jande smakliga mr/el' i drivm aflärsstit: 
H - tQrsdag I/R 18. 
" Gi/akl. " 
Edut IIpp!iirande ~'i(J Svenska brigadens 
Itemkomsl ,. 5t. borde !ta gifvi! Eder i "str.'" 
summa "mla, lIIda mijjliga (j(/e som omsMende 
af Edr(1 " BrÖdtr" . 
jag lackar dell okände avstindarm oclt K. Sven-
ska Postvärkel, som cellS/lrerar fredsskrifter men be-
jore/rar dylika öppna hotelser liU tivel. Brevkortet 
tolkar värdigt den "vita kuUllr" sam nlt vunrtit en 
- övergdellde - stger pd tioltlstndm fill ska arbe-
tares /ik. , 
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PoUsrapporten 
i ilrägavarancte mål var av töljande lydelse: 
Torsdagen den 30 sistlidne maj kloekan 8',20 ef-, 
termiddagen blel skri{tstätlaren Ture Nerman införd 
å slationen av konstapeln nummer' 477 Gustaf Alfred 
Bergström under rapport, aU hao Kori IÖTU! anhål-
Ii! Ne rman å Smålandsgatan vid Birgerjarlsgatan IÖT 
förargelseväckande beteende, vilket Nerman jori sig 
skyldig tili ullder följande omständigheter: 
Vid tilHället iiräga had e Nerman varit stående å 
Smålandsgatan i närheten av Birgerjarlsgatan, däT 
flera hundra personer ävenledes varit stående IÖT att 
invänla Svenska: Brigadens ankomst. Då Brigaden 
kommit tågande, hade Nerman sträckt ui sin ena 
hand moi överste Hjalmarsson och samtidigt yUTat: 
"Fy pä er, mördare!'" Detta Nermans beteende och 
yttrand e hade väckt allmän förargelse bland de 11. 
pJatsen varande personerna. 
Hörd å slationen, erkände Nerman riktigheten av 
konstapelns rapporl. Dock förnekade Nerman, att 
hans beteende och yltrande väckt allmän förargelse. 
Nerman beräUade härom följande: 
Han ha(Je varit stäende ä förenämnda pJats lör att 
invänta Svenska Brigadens ankomst. Dä täget kam-
mit passerande, hade Nerman sträckt ui, sin högra 
hand mot täget och samtid igt rapat: ~Fy, mt)rdare. u 
Nerman hade hörl, aft en man sam varit ståe nde i 
närhelen uttalat sin förargelse över Nermans ytt-
rande. Nerman ansåg, all della itke kunde hänföras 
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tili allmän förargelse, emedan ingen annan a\' ele tili 
ett anta! av Ilera hundra personer, som voro st<l.ende 
därstädes, visat sig förargade därÖver. 
Såsom vittne har å stationen antecknats ingeniören 
Erik Oskar Ohlund, so m är boende i husel n:r 8 
Borgmästa regatan, 4 trappor upp. ' 
Elter det Nerman blivit hö rcl , fick han lämna 5ta-
tionen. 
Han är boende i huset n:r 30 Bibtioteksgatan, 3 
trappor upp. 
Stockholm som ovan 
G. Roze n. 
A. Velander. 
Tili Stockholms polisdomstol! 
I det mot undcrtecknad väckta åtalet iör "iörargel-
scväckande bcteende ä Smälandsgatan den 30 maj 
1918" vid den s. k. Svenska brigadens parad genom 
Stockholm iär jag härmed tili mitt försvar anföra: 
Är brigadörerna mördare? 
Ålalet gru ndar sej pä beskyllningen at! jag skulle 
vid tillfället ifr1l:ga använt uttrycket "mördare" angä-
ende bri gaden eiler snarare moi en i polisrapporten 
namngiven viss överste Hjalmarsson, enligt samma 
. rapport deltagande i p araden. Jag tillåter mej alt 
ett ögonblick dröja vi d deUa ord. 
Vad svensk lag förstår med begreppen morJ ' och 
mördare, framgår tydligt av st rafflagens 14 kapitel, ' 
vars först,l paragral lyder: "Den sam, i uppsät att 
döda, med berått, mod berövar någon livet, skall, lör 
mord , mis la liv sitt eiler dömas tili straffarbete på 
livslid." . 
Kan nu med rätia de män, sam vid sagda tillfälle 
passerade i brigadens parael genom Stockholm, ka l-
las mördare? 
Det torde vara ovisst, huruvida alla förtjänar be-
nämningen. Enski lda av dem kan tänkas ha Ijänst-
jort i Ijänst där dödandet ej förekommer eiler ha 
skjulit så illa, alt de ej lyckats i sitt lörehavande att 
utpläna liv, eiler av annan anled ning ej ha blivit i 
li11lälle att lullfölja sitt uppsål alt dÖc!a. Detta uppsllt 
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ha de dock obeslrid ligen hait i och med aft de lätit 
värva sej tili en krigande armt:!. Och den stora mas-
san av dessa brigadörer har med absolul visshet 
berövat medmänniskor Iivet. De torde själva ej vilja 
förn eka detta - ett förnekande innebure nämligen 
att de ur si n synpunkt sett varit undermåliga som 
krigare, odugliga skyttar. Alla uUalanden av perso-
ner, som på nära håll löljt brigactens arbete, talar 
ocksä iÖT motsatsen. 
Det. lorde alltsä tä anses som obestridligt fastsla-
get laklum - ett faktum sam väl hälleT ej den ärade 
polisdomstolen vili Java -- att i den s. k. Svenska 
brigaden vid dess parad i Stockholm den 30 maj 
1918 belann sej et! avsevlirf antal personer, som ta-
gil medmältniskors liv, personer sam säledes ivan": 
liga laJI skul1e av alla lands lagar ha rubricerats\ så-
som mördare och rättmätigt straffats med lagens. 
strängaste s iralf fer det brottsligaste av alla brott~ 
brottet mot människolivel. 
De'n gängse borgeriigi-kapitatistiska mora/en är 
nu visserligen sä motsägande, så jupl omoralisk, att 
den å ena sielan i lagen på det strängaste iörbjuder 
och bestraflar mord Ua, t. o. 111. legitimt personligt 
självförsva r riskerar slraff) samt i alla skolor propa-
gerar den krislna läran, vilken under alla omstän-
digheter förbjuder dödandeti men å andra sidan ur-
säktar mordel, ja, påbjuder och prisar det som elen 
högsta av dygder, när det sker i "fosterlandets" 
namn, under fo rm av kri g. Enskilda mord beiv ras 
men massmord på människor utaniör en viss kart-
gräns gillas och firas som jältedåd. 
Här är ej tid aft vidare ingå på denna dubbelmo-
ral s brottslighet, den har iör övrigt tillräck ligt be-
Iysts av filosofer och sanningsälskand e människor i 
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århundraden. Pä mänsklighetens hittills uppnädda 
låga kulturnivä med varandra ekonomiskt bekämp-
.ande nationeT, stater och statslörbund , i vilka tiIlIäl-
Iiga enhetcr den enski lda människan, om än aldrig 
5å hägtstående intell ektuellt och moraliskt, med våld 
p~ssas in under och underordnas en barbarisk stat-
Hg des poti , kan man ju visserli gc n förklara oc h för-
s t.1, hur individerna isin svaghet och okunnighet 
om mänskligheten som den kultureJla och biologiska 
enheten kan gå ut på si na rege ringars bud och, 
hypnotiserade tili Iron på att de är överfa llna, med 
mördande vapen "skydda" vad dc på sin kulturnivå 
ännu uppfattar som sitt " fosterland ". Även om man 
pä det jupaste beklagar att 5å måste vara fa11et, ävcn 
om man Irän en högre etiks sy npunkt också har 
l"ätt att som mördare· rubricera alla de millioner män 
Irän alla kriga nd e land som kämpat sedan fyra år 
pii alla värdsfasans fronler - ja, ur sävä l kristen 
som all mänsklig sy npun kt mdsle man sä göra -, 
~å kun man dock som sagt lörstå och därför delvis 
ursäkta dcras hanclling, Iramsprungen ur missriktad 
jdealitel eller ur en lättiörk larlig leghet in lör den 
modärna statens alla maktmedel mot mobili serings-
vägraren. Det sku ll e clärför ej laila mej in aU med 
mördare-lIumnet möla ' de hemvändande, olriv ill igt 
uttvi ngade slava rna i värdskriget, lika Jitet so m jag . . 
skulle kllnna demonstrera mot de olyckhga svenska 
medborgare som tili äventyrs IVllnges ikläda sej so l-
daluniformen vid eli eventuellt sve nsk! deltagande i 
krigel - eiler moi de evenluella "fiender" som clå 
toges tiltfånga av sve nskarna. 
Helt annorlunda blir e meJlertid lörhållandet med 
människor av den art som det stora fl e rtalet av mecl-
lemmarna i den s. k. Svenska brigaden. Skillnaden 
,. 
ligger 1 oppen dag. Sam envar är luUt på det klara 
med, gällde det här ej något "fosterlandslörsvar" 
eiler något tväng, utan brigadörerna gick självmant, 
av egen fri vilja, ut lör aU mÖrda. Deras hand ling 
ligger alltså obestridligen på ett helt annat pian. 
Jag skär emellertid, som jag strax ska bli i t~lI­
fälle att visa, häller inte alla brigadens medlemmar 
öv~r en kam. Ehuru politisk motståndare tili briga-
dens principaler och fullt solidarisk med den iinska 
sociaidemokratins ledning, kan jag dack respektera 
- så &,gm man respekterar varje ärlig motståndare 
- dem av brigadörerna som reste tili Finland i är-
lig övertygelse att därmed göra mänskligheten en 
tjänst genom aU slå ned brottslingar och "huliganer u • 
Den finska kårnpen. 
Men - och det är av avgörande vikt iör bedö-
mandet av brigaden och mina känslor resp. mitt be-
teende vid dess parad - var nu denna finska kamp, 
denna stora. blodiga tragedi, som mäste uppröra i 
dess innersta varje mänskligt kännande sinne, var 
den ett brutalt bandituppror mot en dem okratisk 
stats lagliga regering? Var den en kamp. där pä 
ena sidan stod alla hederliga, rättskalfens kralter,. pä 
den andra alla brotts!iga, orättfärdiga? Var den, lör 
• aU använda Sven Hedins gripande bild , en strid 
mellan Gud och jävulen? 
Nej! Ä ven om en stormflod av reaktionära lögner 
mot de röda iinnama lörsla veckorna alldeles förvi[-
lade och lörvildade den svenska ge nomsnittsopinio-
nens omdöme om händelserna därborta - lör den 
som nägot kände kampens förhistaria och förutsätt-
nin gar var det genast, ach lör alla sam vill e se san- . / 
( 
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ningen blev det snart, alldeles klarl, aU 'den kamp 
sam utkämpades i Finland var en, visserligen bru· 
tai , klasskamp, en social kraftmätning, en uppgörelse 
mellan två samhällsklasser: den maktägande kapilal. 
istis'ka borgarklassen oeh den egendomslösa pro le-
tarise rade arbetarklassen, vilken senare utsugen, pi-
nad och provocerad tili det yltersta tili sist ej längre 
kund e hållas tillbaka i sina rättmätiga krav oeh sin 
-tulit beriittigacte slrävan <\it erövra maklen i eget land. 
Det ii r aldrig enstaka ledarcs uS'c'lhet oeh makl-
Iystnad, sam släpper Jös en revolution. Varje person 
med elemenlä r social bildning vei, aU revolutioner 
ej Iramagiteras ulan uppstår av givna !örulsättningar, 
kommer sam produkter av motsättningarna i etf 
samhälle som ej ger rum för sto ra mcdborgargrup-
pers legitima krav på bröd och frihet. Det är det 
enlaldigaste skolpojksresonemang, då man i !inska 
inbördeskrige l viII se en produkt av den socialistiska 
partiledningens makthunger. Denna ledning höll 
tvärlom i det längsta emot, Ol en clä borgarklassens 
lolkfördärvliga och lolklörrädiska regemente (socialt, 
lörlryc k, lagbrytande regeringsåtgärder, en ohederlig 
näringspolitik. provokatoriska militär' ätgärder, 1an-
dels förrådande ät tyska käjsarreaktionen ba:kom linska 
lolkets fygg m. 01.) s lutligen kommit massornas tå-
lamod ait brista, ingrep den socia lisliska lectningen 
sin plikt likmätigt och sökte kanalisera det eljes 
oariikulerade och oreglerade utbrotiet tili största 
möjliga nytta iör land och folk. 
Overa llt, där man med nägon utsikt tili framgång 
viii ge sej sken av vederhältighet, erkanncs IlU oför-
behållsamt aft den iinska kampen - där så sto ra 
grupper stoel emo! varann - var en klasskamp. 
ingen torde väl häller vilja bestrida arbetarklassens 
rätt tili klasskampen, d. v. s. rätlare dess rätt aU i 
den undertryckningskamp, som lörs moi den teäo 
kapitalets s ida, försvara sina intressen, även med 
oflensiven. Att man även pll. borgerligt håll betrak-
tac finska kampen, som en klasskamp det bestyrker 
följan de märkliga ord av den bekan,a lörlattarinnan 
Marika Stjernstedt: 
"Det patetiska i dessa, hos oss så allmänt förkällrade 
«rödas· kamp - e j ett une mindre patetisk än varje folklig 
befrie lsekamp, ej' ett tms milldrc patetisk än t. eli:. de franska 
revolutionärernas, {Öf vilka knappt nu någon borgaTe drar 
sig atl taga av haUen ( ... det är ju så längc sedan dc var 
aktuella!) - jag säger det, jag kan inlc jälpa del, det pale-
tiska i den kampen, dag {or dag aili mer hopplös, har upp-
rört mig, Iylll mina dagars inbilln ingsvli rd så oändligt myc-
ket mer än de uppburna, hyllade, ~Irih~tskora ·-belönade vila 
krigarnas tappra mandaler. - [ngen människa j \·ärden ska 
Ii mig att Iro pi de rödas karaktär av rena rÖvarband. -
ViII vi se tili summan av det hela, glömmande alla enskilda 
anklagelseakter, alla ~vel du, jag har hörl~, och Ovet ni, jag 
tänner en person som", o. s. v. - så star, heli enkeli, pi 
lvi sidor om en barrikad, tvänne läger: härrekiassens och 
arbetarklassens - och det gäller, dem emellan: makten. 
[ngen slrid är vacker pi nära hill. Blod har en otäck luki. 
Delaljer skymlll'1i. alltid helhclen, förvirrar, pinar. !\len tar vi 
bara avstAnd, tlP vi bara samma avslånd här som del vi 
exempelvis lörmir laga på de Iranska revolutionerna eiler på 
4O-talets barrikadstrider Iitet varstans i Europa, sol ser vi -
om vi viii vara sanna -- bara en sak: alt del finska kriget 
helt enkeli är et! avsnitt av rcvolulionsrörelsen som, under 
olika former, lör närvarande gir igenom hela Europa, mer 
eiler mindre, och kanske, pol vissa hill, kan komma all av-
vecklas helt oblodigl (lil oss hoppas det!). Det linsb kriget 
är eli avsnitt av denna revolutionsrörelse, som dir kommit 
tili öppen blomning, och dir borgarklassen - i motsals tili 
vad lörhållandct var i Ryssland - resolul tagit parti tmo/, 
inle ulan dödslörakt väpnat sig, saml kastat ui parollen: ni 
eiler vi. - Finland är inte en sak lör ~jg, isolerad i univcr-
SUIll. SAdanl exislerar inle på vir jord. Finland är en del' 
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av en värdsrörelse, som obcvckligt kOlnrncr ali ha sin gång 
undeT olika fOTmcr pa olika häll. -
Vi kan kJandra revolutionen som medel i en tid, dl likväl 
arlamcntarisme n sUr tili buds. Vi kan la ett både rysande 
ch beklagande avstånd Irdn bolsjevismens e:a:ccsscr och 
pplösningsregementc. Men vi IäT inle se bort ilTan aU den 
linska revolutionen dock var barn av eli anda, som vi - jag 
menaT vi, dcmokrater och socialdemokrater - bekänner, och 
al t dess bekämpande med juSI det nulida preusserstyrda 
Tysklands pansrade jälp, kan knappasl vara någol annat än 
ett försäljande av Finland tili reaktionen "'. 
Hur mcningen i stora kretsar av hederliga och 
aktningsvärda svenska medborgare snaft nog var 
fullt pä det klara med finska borgarklassens lands-
förrädiska politik bakom folkets rygg. visar ytterligare 
exempelvis följande eitat ur svenska tidningar i bör-
jan av mars d . å., eilat sam skulle kunna mång-
dubblas: . 
Giftt!borgs Hondt!ls- otk Sjöfartstidning: ·Som tyskt Iydrike 
framstår Finland eher ain överenskommelsc: med Tyskland. 
- Här i Svilrge bör vi 8å lort som möjligt göra klart lör 
OS8, all pä andra sidan Ostersjön möteT vi tyska statsintres-
sen. Det är hög tid all allmänheten frigör sig frän dct käns-
lotällkande i den finska frågan, som grasserai de sisla vec-
korna. Svärges och Finlands poliliska strävanden gär iör 
närvarande vitl isär·. 
GÖIt!borcs-Pos/tn.' -Del är väTkligen olroligl, hUT eli lilel 
lands överklass kan vara rörblindad nog aU tili eh främman-
de s tormakl så intill sista droppen sälja bort siU folks fTihet 
och självständighet. lngenting kan i mera hemsk belysning 
iln deUa alä lla de politiska och sociala förhållanden som 
Iramkallat dess inbördes söndring. vi lken lell tili en s.ldan 
nationalkataslrof. - Var oeh en begriper, ali en amalgama-
lion av , den natur som den tysk-linslta ieke är ett värk av 
dagar eiler veekor. Det måsle länge oeh omsorgslullt ha 
varil lörberett". 
Vilslmanlonds UJns Tidnjng: ·Finllama står ej eiler della 
något tilltalande jus i silt förhållande tiO oss. Den över-
enskomrnelse som nu publicerats, har icke jorts ihop på en . 
dag eiler två. Med största sannolikhet har den "arit färd ig 
en rund lig tid. - Nu lörklaras nlyc ket av "ad som förut 
förefallit osammanhängande och motsägandc i linnarnas upp-
trädande - -. 
Röda ogärningar och vita. 
Näväl, säger man emellertid: erkänt atl här var en 
klasskamp, erkänt även att den finska borgark lassen 
förrått s itt land och folk till främmande makt - de 
röda lar dock så omänskJigt fram , att man måste i 
Irihetens och kulturens namn sl!!. ned dem. Och 
därlör blev dock den gärning, va ri Svenska brigaden 
deltog, en frihetskamp, en kulturgärning. 
Det sku lle ingalunda falla mej in att vilja förneka 
att Irån de rödas sida begåtts upprörande handlin-
gar. Aven om ej mer än en bråkdel av de ruskig-
hete r som inberättats vore sann ing (och så förhå ll er 
det sej med säkerh'et), så räcker det mer än väl tilI. 
Som civilise rad människa utdömer jag dem på det 
strängaste och med oförbehållsam avsky. Men det 
är att märka, atl samtliga dessa väldsdäd begåtts av 
enskilda banditer eiler förvi ldade sällar, sam av en 
s lum p råkat komma med pä den röda sidan såsom 
vid en stOr uppgöre1se alltid mindrevärdiga element 
fylk as på bägge sidoT. Vad som emell erlid är det 
avgörande - och vore det avgörande även om irän 
de rödas s ida begätts hundra gänger mer skändlig-
heter - det är att änn ll intet enda tall rapporterats 
ens i en svensk högertidning, dä dessa väldsdåd 
skett på ord er av den röda ledningen i högre eiler 
lägre instans. De ha alla varit bestialiska elements 
brott, alldeles likställda med de mord och illdåd som 
äveTl i Iredstid 'förekommer i varje land tid etter an-
nan fn'ln moraliskt förmörkade människol'S sida. Sä-
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väl röda gardets stab som den linska revolutionsre-
geringen hade uttryckligen pä det kraftigaste utdömt 
alla mord och misshandlingar, och redan finska so-
cialdemokratins partikongress i november 1917 hade 
jori ett kraftigt iiknande utlalande. Enligt vad t. o. 
. intygactes av en i det röda finland officiellt an-
ställd svensk beskicknings-olficer (kapten Ekström) 
l\ppehöll den röda ledningen också en förvånande 
manslukl och exempelvis det svenska ingripandet 
tili ele vila fångarnas bäsla mötte det bästa samar-
bete IrAn de vitas fångvaktare själva. (Telegram av 
Lindhagen tili f. D. Politiken). 
Å den andra sidan däremot - den som lörmälel 
. kallade sej den vila - oskuldens lärg - ha fullt 
jämbördiga broU begåtts och (det är del avgörande) 
pä uhrycklig order oppifrån. Den vita terrorn har 
blivit föga refererad i den svenska borgarprässen, 
men skräckväldet har varit Iruktansvärt och satt i 
syslcm. jag erinrar endast om, hur man av 1500 
vid elt tillfälle tagna fängar utan vidare lätit ned-
skjuta var tionde, hur !ängar nedmäjats i stor skala 
med maskingevär sedan de själva fätt gräva sina 
egna gravar, hur el e lätt bära bort sina kamraters 
lik för att sedan i tur och ordning själva arkebuse-
ras o. s. v. Det kan tili bedömande av de "vitas" 
hänsynslöshet anllars räcka med att citera efter fin-
ska tidningen Osterbottniska Posten för den 8 mars 
1918 löljande himmelssJc,riande: 
- Kungörelse. 
Då det fö rekommit alt jägare, artillerister och 
skyddsk!rister blivit ofredade och hOlade, viU 
jag härmed hava belal1t-, aU, däresl sådant för 
framtiden förekommer, de skyldiga kommer alt 
omedelbart genom militärbefälets försorg bliva 
arkebuserade. Sku lle de skyldiga ej anträffas 
• 
kommer tre lör fi entlighet mot den fosterländska 
rörelsen känd"a personcr all uUagas och avrätlas. 
Nykarleby i mars 1918. 
Rob. von Kraemer 
Militärbefälhavare i Nykarleby·. 
De Iruktansvärda våldsdåd , de med tysk jälp seg-
rande finska överklassmännen begått mot tusentals 
fångna arbetande landsmän - enligt fin ska uppgi-
leT var redan IÖT eU paT veckor sedan .7,000 fånga 
av bägge könen. mördade - , ha kommit 1. o. tn. de[as 
egna aU rysa. En mycket känd finsk kapitalist, k m-
marhärre Hjalmar Linder, ägare av Högfors' och 
Svartå bruk, Kytäjä gård m. m., sk rev i slutet av 
maj i Hufvudstadsbladet, Helsingfors: 
·Vad som fÖTsiggår i landet är förfärligt. Trots överbefäl .... 
havarens förbud lortgår arkebuseringarna oavlåtligt1 Den 
röda galenskapen har laktiskt dtcrträlts av den vita terrorn. 
Och dessa arkebuseringar ger ett ddant intryck av god-
tycke, då oHren hämlas tili och avrätlas på ställen Idär inga 
våldsdåd begåtls, att de hel t säkerl gör mera ont än gott 
och uppväcker osläckligt lIat där ddant förut icke lunnils. 
Tusentals änkor, tiotusentals faderlösa ha mist s in a lörsör-
jare utan att s taten på minsla Säll trätl emellan lör' aU lindra 
deras nöd e ller ens givil anvisningar därlill. I {dllgitigren 
dör /dllgama som {Iugor. [Iånglägret i Jakobstad ha undeT 
de Ire lörsla veckorna i maj dött 21 långar i epidemier och 
26 ' av slIlilt. Pd $Vlaborg ar eliindel bland {dllgarllfl Otr-
hörf. Och den goda överklassen går omkring, rycker på 1:1:-
larna och säger: Lå! dem dö, de ha förtjänat del, smittan 
ska ulrolas med rÖtlerna. 
Meno den tnkla mannen på landet, även den 110m trots hoI 
och [ockelser varit viI under ' ll ela upproret, säger: Delta 
gmndar eli /tai, som icke sUJds u"d" gelleratiolltr. Själv-
lallet är det klarl, aU de som genomlevat dcssa månader av 
s kräck, oro och lörtvillan över sina närmastes död, över sina 
hems skövling och över loslerlandets förnedring, har svårt 
att glön,ma och icke är i den sinnesförlattning, aU de ännu 
lullt opartiskt kan bedöma situationen. Och dock har man 
rätt aU av de bildade, a\' överklassen begära mera objekti-
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vitct, meTa lörståelse IÖT orsak och värkan än av de i dröm-
marnas värd Ie.vande ma880rna. Och gäT vi liU bollen med 
ooss själva, 9å måstc vi eTkänna att vi alla har ... Af aoparl av 
• ansvaTel i denna lolkkalastrol. 
Genom det överdådiga liv en stor del av överklassen, iag 
-sjä lv på lörsta planet, läTt, sisom en röljd av stora krigs-
vinster, il'cnom vårl absoluta IÖTakj IÖT obekväma lagaT (se 
.alkohollagstiltningen i teori och praklik) ha vi självlallel 
uppväckl en känsla av avund, som icke vari! svar olli IÖT-
v andla tili hat. I denna lolkkalaslrol är för rästen valörcrna 
.av liv, död, egendom, bro tt och siralI icke de normala. Ett 
folk, som sedan .f- år läsl om tiotal miljoner dödade och så-
,rade, om oerhörda grymhetcr begingna av kulturlolken, hOlT 
-självfalJct icke mera känsJa lör rält och on! i sanulla g~ad 
tiom under normala tider. De ha gripit tili vapen under 
,infl ytandc av chimärerna !r.in öster om nya statsformer, där 
!yek an slulligen skulle le emo! de vanlottade. 
De trodde sig vara en krigförande makt med rätt att he-
handlas såsom krigsfångar och ja&, tror aU del vore klokl atl 
.ide förmenQ dem dtnna rlJttighel/ 
Vi, som tagi! så myeket Irin Tyskland, borde ålminstone 
lölj" de ell:cm pel vi kan få därifrån i långarnas praktis ka 
behandling tili nylta IÖT landet och dem själva. Lat alla vära 
70 a 80,000 långar lå vi ll korlig amncsti, skicka dem ui tili 
s traffarbcte på 2, B eiler 4 :l.r, lål arbetsgivarna bekosta be-
vakningen, s tipulera åt dem - såsom i TyskJand - fullkom-
ligt lika av lönini" som åt de Iria arbetarna doek med den 
skillnad atl straffarbetarna endaSI IäT av dessa av löningar 
..disponcra del nödvändigastc och rästcn insätlcs lör deras 
-räk.ni ng på sparbanksbok och lörvärkas i lall av återlall i 
hro!! IIlCIl utbctal as efter s trafftidens utgång. 
Jag är övertygad om, all det är enda sätlet all å$tadkom-
ma lugn i landel. 
lill sisl om icke elt lörsvar lör dc röda så en anklagelsc 
möi de 'Iita: Vad ha tie röda jori, som vi icke själva lörsö-
.ker göra ? De ha förtiökt sig på en statskupp; vi, som strit! 
IÖT lag och rätt och lör värtlcns mäst demokratiska statsför-
fanning, fö rsöker nu att gÖTa samma statakupp. Sedan vi 
tJlled vapen i hand betvingat landets s törsta parli, elimincrar 
vi heh enkeli 48 proc. av represenl l tionen och viII med en -
.kel majoritet av de återstAende bes!uta om Fin lands öden. 
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DeUa lir antipartalllentariskt, della är oärligf, dt!lla lir Ito-
kus pokus i politik, "della kommer icke on i (mrnHdm kUf/II(T 
försvaras. 
Och del som göres med d(!ssa fångar måste göras sn abbt, • 
speciellt mblc massarkebuseringarna på det strängaste lör--
bjudas." 
Ett annai, även det mycket talande dokument före-
ligger i elt frontorev frän en svensk brigadör Axel 
Westberg, återgivet i Nya Dagligt Al1ehanda av den 
21 maj 1918, vilket visar att t. o. m. en sä utpräglad 
antirevolutionär och anhängare av de militärstatl iga 
kraftidealen sam W. fasa! inför det »frihetskrig och 
den »kulturkampJ Finlands borgarklass utfört: , 
" Arkebuseringar en masse cfter meT än summariska förhör ' 
ha hört tili ordningen IÖT dagen under denna tid; men det 
tyckcs vara meningen, att vi svenskar ska slippa medv iir-
ka i (/ellna lorm av de tvi linska rasemas s lut uppgörelse. 
Och viii är del. Ty ävcn den vita terron~ har lör syensk 
upplattning något obcskrivligt frånstölande isin kal1 blodiga. 
1l1ctod att skära aili över en kam, i en hätl1:lyns!öshct, som 
underslundom värkar ren cynism. 
Det är en frisk, solig vårmorgon, då jag skriver della IrAn 
en härrgArd nAgonstädes niira . Vcsijärvj. PA viigen framför 
härrgården s tAr i Ivå led ett trettiola! nyinkomna röda IAnga r,. 
som tagils under nallen. NAgra av dem bär nog brotlslings-
märket tydligt nog i sina fysionomicr, andra ser uI som \'a Jl -
liga, godmodiga bönder, några är bara pojkar, och sisl i le -
det stAr, bredvid et! par Iräcka sJillkor, IvA ilickor i femton-
årså ldern med Häla pA ryggen . En finsk trupp har iör t in 
dem, och dens oflice r begär skrattande. atl svenska briga-
den ska laga hand om dem; han och hans trupp har iör 
brAttom. Vi betackar oss, iir iAtaliga och har en annan upp-
gill j vaklh ållning utclter en ~ång skogslinje. • Åh, de där 
' iir välJort expedierade", skrailar fin nen och gör en gesl åt 
skogen tili , vars mening de trettio fångarna meT än \'iil fö r-
s tAr. Hopplöshet och dödsskräck Iyser ur deras Ögon. oc h 
lör mig åtminstone är denna sCoen obeskri v: ligt hcmsk. NJ.g -
ra ordentliga förhör, v.ärda detta namn, lörekommer ej -
bara exckution. Och dock är det ju ej säkcrt, aU alla dessa 
.är lika brollsliga; n;!,gra ha kanske tili och Illed tvinga!s eiler 
med våld bortförts av de röda, och får nu dela dessas öde, 
.ehuru de ej varit med om deras ogärningar. Den vite finnen 
bfyr sig ej om sAdan!. Avskyn, förbiltringen över de rödas 
vifdjursdåd, kommer honom att glömma all mänskf ighet -
"inte kan vi spara dem"', har jag hört högt bildade finska 
bAde män och k\'innor heli lugnt förklara om f;!,ngarna. -
Kriget är slut. Mänoiskojakten har börjat. · 
Slutligen mä som prov pä de :tvitas :t kullursinnelag 
citeras följande fasaväckande ~ skämt1ynn e :t ur n: r I 
av den finska skämttidningen Nya Fyren, dateral maj 
1918, alltsa sedan de w ita :t segrat; del är utdrag ur 
Budord för det nya finland: 
~1. Du skall låta din hcliga vrede ulan misskuml drabba 
de röda olllitnniskorna, illgärningsmännen såväl som kvinno-
ojuren. men icke eher finsk foll!.grålar lag, ulan eiler euro-
peisk krigslag. 
2. Du ska ll olörlövat inlöra prygelstrafl i din rättsJdpning 
sAsolll väslerns Irälllsla kulturstaler del längescdan jori tili 
stor och snarvunncn båtnad, ty de jävulska banditdriflerna 
bör piskas ur det finska arbetarfolket, innan de anlrätt och 
förpitstat sjitlva den linska folksjiilcn och jort hela den Iln-
ska arbetarungdomen tili en päSlSmitta. Och därvid skall du 
lölja den gamla goda scdclagen: kvinnorna lörst 
B. Ou skall icke hålla i ditt hus och tjäns! en av dessa 
röda pigor, dcssa finska angivcrskor, Jandslörrädcrs kor, lönn-
mördcrskor, ryss- och banditskökor, Iy deUa kräver din egell 
och de dinas trygghel oeh ditt lands väl. Ju lörr deUa Fin-
lands pUgoris, della kvinnosläktels avskum !örsvillncr IrAn 
jordens yta, desto bittlrc lör jordcns myllll, som isin gödscl-
hunger lntet a\'skräde ratar.· 
Brigaden och brigadörerna. • 
Sädan var enligt omdömen och belägg fran sina 
egna - den vita sidan i finska inbördeskampen. 
Dessa välds- och blodshärrar, vars ledare varit lierade 
med den ökände tyske bombmannen Rautenfel s m. fl. 
storförbrytare - var det deras liktänkande i Svärge 
2() 
skyndade att bistä. jag viII inle här gå jo på briga-
dens förhistoria, alla olagligheter i samband mcd den 
s. k. ~jälpen tili Finland », dynamitslölder, vapensmugg-
lingar, rymningar, olagliga värv ningar o. d., vilket allt 
jag happas senare bli i tillfälle alt utförligt skildra i 
särskilt bokarbete. 
En dag stod emellertid brigaden färdig på fin sk jord. 
Vad beslod nu denna s. k. Svenska b'rigad av för 
folk? 
En borgerlig journalist, sam eli längre tid person· 
ligen åtföljt brigaden, har rör mej bestyrkt den indel-
ning man även i Svärge lämligell 5naft rick klart för 
sej och vilken var följande: 
1. För det första beslod brigaden av eli - myc-
kel ringa - anlal män sam gätt ui av mer eiler 
mindre mogen övertygelse ali därmed tjäna frihetens 
och kulturcns sak Att de freln andras synpunkt där-
vidlag misstog sej, hör inte hit. Det är på uppsätet 
det kommer an. Och ehuru politisk motståndare, ut-
talar jag min aktning för en man som dr Olof Palme, 
vilken vågade sitt liv för vad han ansåg som sin rätt 
och plikt. Att de tili denna grupp hörande ofla fätt 
sin övertygelse inriklad sådan den blivit genom släkt-
skapsband med finsk överklass (finska mödrar, finska 
makor o. s. v.), sänker visserligen idealitetsnivån men 
hindrar ej aft de mäste respekteras. 
2. Störrt var den andra gruppen: yrkesmilitärernas. 
Jag förstår al1tför väl en yrkesmililärs leda vid aU al-
tlrig få ulöva del yrke hela hans uppfostran övat ho-
nom för och hela hans tillvaro gått ui på, oe h jag , 
kan livligt faita att han mäste med en kraftig lockelse 
dras tili sitt rätfa arbetsfält, dess spänning, vinkande 
ära och befordran . Men redan denna grupp kan ej 
respekteras. De hade inga som hälst ideella motiA~ 
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sam kunat nagotsanär försvara dödandet. för dem 
vaf del av denna hemska tragedi hemsökla Fin land 
en jaklmark där man kunde fa tili personl igt nöje och 
personlig fördel della i vad en svensk förfaitare cy-
niskt men träffande kallat »Mannerheims jakh, Man-
nerheims klappjakt på ulsvultna finska arbelare. 
3. Moraliskt än sämre står tred je gruppen, Sam 
lorde vara avsevärl star: deras sam, för den rikliga 
soIden, tog värvning j brigaden av renl ekonomiska 
intressen. Ulan varje skymt av ideella motiv och 
utan en mänsklig känsla för att det fans människor 
också pä den andra sidan, sålde de sej för klingande 
valuta tili mördare och bödlar, Om grupp 2 med 
rätt kan slämplas som lustmördare, 53 blir denna 
grupps. beteckning läjda mördare. • 
4. Resten av brigaden utjordes av en mycket stor 
grupp personer, som hade det gemensamt a11 de re· 
dan före värvningen urspärat eiler kände marken bränna 
under fötterna för brotlsliga handlingar som de begått 
och vars spår de nu tänkte sopa igen genom atl för· 
svinna tili Finland. Synnerligen bete<:knande är vad 
jag. från myckel tillförlitlig källa erfaril, att sällskapel 
fin lands vänner vid sin audiens hos kung Gustaf för. 
värvningarnas underlättande begärl amnesli för alla 
under bestraffning varande militärer men ej endast i 
fråga om militära brott utan även beträffande brott 
begångna moi civil allmän lag ! Man visste bland vii · 
ka kretsar man hade de bästa värvningsulsikterna! 
Den föru t nämnde borgerlige journalisten beräknar 
denna grupp tili mellan 100-200 man, al1tså en be-
länkligt hög procenl moraliskt ulldermåliga figurer. 
Jag har också i mln ägo och får dagligen aili fler 
dokument, bestyrkande omdömet att denna grupp var 
• 
moraliskt förJista individer. Nägra belysande prov 
ur högen: 
På kronohäktet i Falun sitter i. 11. en brigadör häk-
tad för våldtäkt och förfalskning. 
Fanjunkaren i Bohusläns regementes reserv P. Pet-
tersson fran Brastad, blev et! par dagar efter det han 
med pomp och siat let! en brigadavdeln ings intäg i 
Göteborg häklad för förskingring avo anförlrodda me-
del, förfalskning och bedrägeri. 
A., f. d. korpral , Stockholm, dömd lill straffarhele 
förra sommaren för en stöldkupp ti1lsammans med en 
pros!ituerad kvinna sam! en 1. d. tidningsförsäljare J., 
även den ne brigadör ocn vid lillfället häktad men fri-
släpp! i brist pä bevis. 
M., rärarbelsjälpare, Stockholm, pa si n tid ådämd "\ 
straffarbete för våld moi polis oeh känd bland arbets-
kamrater fär alt ~ Iåna~ och belåna deras kläder. 
L., dagdrivare och poliskund i Stockholm, flera gån-
ger adömd straffarbete fär stöldJ rån m. m. , samman-
lagt 9 ar, senasl 1916- 17. 
Kontorisl Nil s Holm, häktad för stöld av en Zeiss-
kikare pa själva brigadcns expedilion i Stockholm . . 
Konlorisl S., även anstälJd i Stockholm, våldfört en 
flicka. 
S., arbetare, Stockholm, suUi! inne fär fylleri. 
L. , sedan 10 ar notorisk strej kbrytare i bagarfacket. 
G., oHicer, Stockholm, fockad fran sitt svenska re~ 
gemente för efterhängsenhet moi gardi ster. 
Karl Herber! JuhIin, bötfälld den 17 juni 1918 vid 
härvarande polisdomstol för fylleri och väld moi person. 
H., musiker, Stockholm, hemsänd fran brigaden för 
stäld i Finland, förul straffad fär slöld i Svärge Ire 
gånger, i Danmark en gang. / 
Del kan för tillfället vara nog med dessa prov. 
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En brigad med oppåt 15 20 proeent sådana indi-
vider oeh räste!), sa när som på nagra fa, yrkesmili· 
tärer och deltagare för ekonomisk förtjänst, kan vara 
användbar för en moraliskt fullständigt förv ildad finsk 
borgarklass Deh dess svenska gelikar, men den kan 
inte inge nagon anständig, hederlig människa ringaste 
respekt, än mindre högaklning eiler beundran. Att 
finnarna själva ej hade aili för stor kärlek tili briga-
den , framgiek hl. a. av den endast alltför berättigade 
indignationen över dess medlemmars beryktade stöl· 
der frän borgerliga fin ska familjer där de välvilligt in-
logerats_ Det framgår än mer av följanäe myekel be-
tecknande rader i en annan korrespondens av den förut 
nämnde unghögermannen oeh brigadören Axel West-
berg i Nya Dagligt Allehanda av den 25 maj 1918, 
som päpekar att trois svenskarnas insats i de vitas 
kamp 
·sdillcr redan kammen pi dc fennomanska nationalisterna 
b!dt: inom och tllom anu!!n. Elter Viborgs lall hördes ft:ll-
nomanska oflicerare skryta, atl sedall man nu blivit iärdig-
med rysscn och de löda, vore tidcn kontmen alt sparka 
svens\packet ut i sjön. ~ 
Man har i polisrapporlen Qeh ansvarsyrkandet kai · 
lal det beteende, för vilket man fört mej hi!, förargel· 
seväekande. jag bestrider riktigheten av polisrappor· 
lens uppgifter. 
jag har använt - högt uttalat - ordel ~ mördare » 
och även ordet :t fy :t , det scnare ätföljt av en armrö· 
relse, doek varken ord eiler armrörelse moi nägon en· 
skild inom brigaden, av vars medlemmar jag på ovan 
anförda grunder ar stolt a1t inte känna en enda per· 
sonligen. Atf jag skulle, som det påstås, :t sträekt ui 
min ena hand moi överste Hjalmarsson oeh samtidigt 
yttrat: fy pä er, mördare! ), är fullständigt ovederhäf· 
ligl och oriktigl, enär 1. min språkkänsla ej lilläter 
mej en så stilisliskt vanskapl forrp som , fy pä e~ 
mördare" 2. jag inle vid lillfällel hade och ännu i dag 
ej har en aning om bemälde härres utseende, sam! 
3. mitt ord , mördare, ytlrades förs! sedan större de-
len av brigaden passerat, J11edan hr Hjalmarsson för-
modligen passeral redan i spelsen (där dylika , jältar» 
ju brukar hAlla sej ' - vid paradema). 
Sedan den större delen av brigaden passeral, var 
.del alltså mina känslor inför det pägående skädespe-
tet kom mej all yllra vad jag yttrade. Jag ber i della 
saml1lanhang att med några ord fä karaktärisera dessa 
känslor som kom tili utbrott i mitt sätl atl reagera 
moi paraden. 
Mördar-ropets fllrklarin!l". 
Där var i detta psykologiska komplex för det första 
en känsla av gränslös smärta över allt det oförskylda 
lidande som drabbat det hederliga fi nska arbetande 
folket, vilket kämpande för sina och rnänsklighetens 
oförytterliga rättigheter kuvats i blod och värnlöst 
märdats i tusental av egna förtryckare och utländska 
bädelsknektar. Jag säg i det ögonblicket för min inre 
syn ovanför dessa förbitågande brigadörer de !iotu,. 
sende sörjande finska arbetarhustrurna och faUigbar-
nen, vars makar och fäder, söner och bröder, ja, mö· 
drar och smä systrar, pä det grymmaste sätt arkebu-
serats av den vi la skräcken; understödd av dessa fÖT-
bipasserande brigadörer. Naturligtvis tänkte jag ock-
så med smärta pA dc kvinnor och barn som bär sorg 
efter i kampen på regeringssidan stupade och dessas 
svenska jälpare. Ali sorg måste respekteras, och re-
spekten för döden tvang mej till tyslnad den dag de 
stupade brigadörerna under i hög grad utmanande 
former begravdes i Stockholm. Men dessa de s. k. 
vitas kvinnor, tänker de själva nägra mänskliga tankar 
om de röda och deras sörjande anhöriga? Ser de 
med systerögon pä de fattiga arbelarkvinnorna i det 
olyc~Jiga Finland, kvinnor som ej h~r råd att ens bära 
ett svart sorgflor? Tas nägon hänsyn lill det blödan-
de fin ska proletariatet? Har man hört et! förebräende 
ord i den svenska högerprässen mot massarkebuse-
ringarna? Har det ropats pä atl sända svenskl man· 
skap för alt rädda de fångna, av en grym död hotade 
röda, säsom man jorde dä det tidigare gällde de 
vila? Nejl ;t 
Jag hade vidare en känsla av starkaste harm och 
vrede över atl det fans män sä usla och gemetla, 
att de frivilligt , av äventyrslusta eiler rör snöd vinning, 
kunde ge sej tili bödlar och mördare av för s in rätt 
kämpande arbetare - en känsla sä mycket naturligare 
frä" mina ovan sk issera~e utgängspunkter, som dessa 
män jus! tågade förbi mej under officiella hyllningar 
- ; vrede och förtrytelse också över, ej bloft ali myn-
digheterna tillät alt dessa bödlar firades av si na me-
ningsfränder, utan alt brigaden dessutom hyllades av 
det officiella Svärge. som uppges vara allas värt ge-
mensamma fosterland, med f1aggning frän vissa offent· 
liga byggnader (ex. K. Biblioteket), med hyl1ningstal 
och . även på annat sätl. . 
Med dessa från min sländpunkt alU för förklarliga 
känslor av smärla, vrede och förtryte[se blandade sej 
ocksä en känsla av skam, skam över att Svärges (och 
specie1tt Stockholms) arbetare. vars finska bröder dessa 
brigadörer jälpt tilI att mörda, ej reste sej tili en kraf-
tig demonslralion moi den grova förolämpning par . 
den innebar mot" dem, ulan täligt tog emo! ekymfcl1 
mitt pannan. jag kunde förstå den stora massans 
säH a1l tåla och tiga för att ej bereda sin s. k. demo-
kratiska regering nägra svårigheter. Men det kunde 
dock ej hindra, atl jag kände en brännande skam 'över 
denna tystnad i eU ögonblick, då en jungande pro-
test borde visat brigadörerna vad alla mänskligt kän-
nandc svenska arbetare erfor i sina sinnen vid deras 
intäg. 
Ur dessa känslor var det som det yttrande föddes, 
för vilket jag Iillfullo star och om vilket jag lyckligt-
vis vet att de bakom uttrycket liggande ås'kådningarna 
delas av väldiga massor av det svenska Jolket, säväl 
arbetare i trängre mening som vanliga rältskaffens och 
hederligt tänkande medborgare. Och brigadörerna 
själva skulle väl vara - vad jag dock ej viii beskylla 
dem för - vildjur i människogestalt, om de ej ändä 
kände en Hten smula skam och samvetskval, dä de 
under passerandet av Stockholms gator mitt bland re· 
aktionära borgares bifallsrop och okunniga borgarkvin-
nors viftningar såg de stumma förebrående blickarna 
- frän svenska arbetare och arbetarkvinnor, vars bröder 
och systrar pa andra sidan Bottenhavet de nyss varit 
med om att ta livet av. 
Slutgiltigt bestridande. 
Kanske borde Inan tiga Deh tåla vad upprörande 
hänsynslöshet som hälst. Men alla ha ej fätt den preus-
siska slavdisciplinen sä härt inpiskad i sin själ. Som 
fri svensk medborgare ansäg jag mej oförh indrad aU 
yttfa min oförgripliga mening om den oraU jag säg 
mitt . framför mina ögon. j'appelle un ehat un ehat 
et Rollin un fripan. ') j ag förbehåller mej räUen alt 
nämna allting vid de ss räUa namn och yltra sanningen 
även om det rakar stå folk, som gillar mord pä män-
niskor, alldeles invid min sida. Folk som med beratt 
mod mördat anser jag mej inte behöva ge vackrare 
namn än märdare. Och väcker det förargelsc hos 
med dem sympatiserallde, så är det inget brolt frän 
min sida. Den härre, som antecknats som vittne ehuru 
han var angivare, var av de närstående, vilka kunnat 
höra mitt yttrande, den ende som blev illa berörd. 
Men att hans missbelätenhet skulle kunna rubriceras 
som .. allmän förargelse .. , bestrides på det bestämda· 
ste. Tvärtom är det mitt bestämda intryck, alt de 
närmast ifrägavarande Öhlund och mej stående (vilka 
- och det att märka ej deltog i hyllningar av nä· 
got slag för brigaden) ej alls erfor nägon förargelse 
av milt uttryck utan att de snarare förargades över 
brigadens parad. 1 varje fall hörde jag ungefär sam· 
tidigt med mitt yttrande frän medborgare i vär närhet 
kraftiga, tili brigaden Tiktade rop av ungefär formllle~ 
ringen »fy skäms pä er, poikar>. Jag tillåter mej för 
övrigt vädja tili den mej anhål1ande konstapel Berg-
ström, som ej ansåg mitt ytlrande vara av nalur att 
böra föranleda anhållande och som först på bemälde 
Öhlunds energiska yrkanden och en överordnad kon· 
stapels förordnande vidtog dylikt. För övrigt anhåller 
jag alt få w:n vittne höra artisten Martin Nilsson, vid 
tillfället närvarande, huruvida jag vänt mej tili överste 
Hjalmarsson eiler mitt yltrande väckt allmän förargel· 
se. Jag skulle ocksä, om det medgåves, kunna in· 
kaila ett stort. antal personer, som kunde intyga att 
den s. k. Svenska brigadens parad hos dem väckt 
förargelse eiler hindrat dem i deras fria rörelse_ pä sin 
egen stads gatar. 
Jag erkänner alltsä, hr polisdomare, vi1!igt att jag 
högt yttrat dels >fy >, dels >mördare 3-, de tvä uttrcy-
• 
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ken dock ej tillsammans, och jag vidhåller att de räU 
karaktäriserar mitt omdöme om paraden och mina 
känslor inför den. Men jag bestrider pä det bestäm-
daste, att uUrycket fäl1ts om hr Hjalmarsson eiler nä· 
gon annan enskild i brigaden, och jag bestrider vidare 
på det bestämdasle, att mitt beteende väckt allmän 
förargelse. 
Samtidigt ber jag s lutligen , i det jag överlämnar ma-
1et frän min sida, fa tacka myndigfleterna och hr Öhlund 
för det de givit mej tillfäl1e att offentligt ge ultryck 
för vad hundratusenden av rättänkande medborgare j 
Svärge och andra land känt och känner inför det 
skamlösa och upprörande fö retag som med missbruk 
av ett hei! folks namn gått tili eftervärden och en evig 
vanära under namnet Svenska brigaden. 
Stockholm den 20 juni 1918. 
Ture N ernulfl. 
Den 4 juli 1918 avkunnade polisdomstolen si n dom. 
Det blev 75 kr. böter. Att domen skulle bli fä llande 
var frän början klart, så snart man efter flera dagars 
Ivekan bestäml sej fär llal. Likväl ,hade man utom 
poliskonstapel Bergström som vittne elld~st hr Öhlund 
som lrols svar:s jäv Hek vitlna, eh uru angivare! Sva-
randesidans vittnen ti llmättes givetvis' inle! avseende. 
Och med denna dom är dl de svenska Finland-mor-
darnas ära rehabiliterad. Dyrare blev inie boten, men 
äran var ju hälleT inte så mycket värd! 
, . 
j"-----------------~~....:.._--
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T re borgerliga omdömen om den "vit.·' 
skräcken: 
Tili de i in lagan återgivna dokumenten om det 'Iita 
skräckväldel i Finland mä som bi hang fogas följande 
tre efter inlagans ingivande framkomna uppseende-
väckande ultalanden (spärrningen jord av bro~chyrförf.): 
Sven ska D a6bl.dct. korrespondent bekrlftar f.salJ, 
I Svenska Dagbladet, en av finska reaklionens ly-
digaste drabanler i Svärge, skriver hr Ernst Klein, 
tidningens korrespondent,· bl. a.: 
, Jag vet ocksä, att i vissa situationer, under hastig 
framrycknil1g med små slyrkor och brislfälliga etapp-
förbindelser, fåJ1gar dödats pa befälels order. Jag tror, 
atl det sket! i ganska stor utsträckning. Jag vei 
ocksa, alt i mänga tali den ri ngaktning för människo-
liv, som nägon lids krig inger soidalen, lagit sig ui· 
tryck i onödig, ja, brottstig strlillghet genlemot fångar. 
Av allt jag selt i kriget har ingenting (ulom de tydliga 
spären av de rödas bestialiska grymheter moi sina 
oHer) upprört mig så som dä jag mäsle vara åsyna 
vittne tili huru ett par soldaler sköl ned en fånge, 
emedan han, som de sedan förklarade, vägrat gå i 
anvisad riklning. - Fiirfärtiga scener ha också ul-
spelats i Tammerfors och Viborg. Vid intetdera tillfäl-
let tilläts någon svensk tidningsman närvara, men mänga 
ögonviftnens beskrivnillgar på platsen och sl rax efter 
händelserna (detta ifräga om Tammersfors) ha lälit 
mig i fantasien uppleva de skräcksyner, som dagen 
cfter erövringen kunde iaktlagas av stadens befolkning. 
Själv säg jag i Tammerfors ännu pä andra veckan efter 
erövringen nästan dagligen arkebuseringar eiler 
rätlare sagt arkebuserade. M3ssavrättningarna i Tam-
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merfors, som i flera fall företogs mitt pä dagen och i 
sladens centrum (utanför järnvägens godsmagasin) 
var Ivivelsutan ett förfärligt missgrepp, även om de 
som arkebuserades, nämligen ryska soldenärer och 
röda ledare, var hemfalta under standsrättens dom. 
Dessa exekutioner företogs icke med del stränga och 
skräckinjagancte allvar, varmed den straffande lagen 
bör. gå tili väga, ulan liknade mera en rasand~ seg-
rafts hämd mot en fiende, vars sega motständ väekt 
hans ursinne. Tvivelsutan hämnade sig oeksa detta 
tillvägagangssätt fruktansvärt. ) 
Artlsten Myreo såg mer Ilo bao stod ut med. 
Artisten Paul Myren, sam föru! alltid varil känd för 
star~ reaktionär läggning 'och officiellt besökle den 
~ vita » sidan under kriget för att porfrättera dess ge-
neraler med staber samt illuslrera munväderjällen 
Walter Hiilphers' d ikter om de rättrogna, har selt den 
vita terrorn pä nära häll och avger Dagens Nyheter 
26 juni 1918 följande bekännelse: , 
)- Det har gatt mig som många andra av dem, 
som sett eländet pä nära häll, sade hr M., alt jag for 
dit med en bestämd uppfattning om pä vilken sida 
rätien oeh det ädla sinnelaget fans, men alt jag äter-
vände utan att begripa annat än att det hela var 
kväljande ohyggligt, en röra av blod oeh grymheter, 
svält oeh sjukdomar. I all korihe! kan jag samman-
fatta hur de förfärliga synerna värkat pä mig genom 
ati säga att min F;nlandsvisteLse Ilor jort mig tili 
antimi/itarist. 
- Säg Ni själv nägol av repressalierna moi de röda? 
~ Ja, me/" än jag . stod ui med. Mäsl tog det 
mig, dä en ung man oeh hans huslru fusiljerades pä 
Tammerfors kyrkogård. De steg lugnt upp pä vallen 
där de skulle skjutas, arm i arm, oeh vände ansiktena 
moi gevärsmynningarna - nästan leende vänlade de 
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kulorna. Genomgäende visade de röda eti 5to15'-1 
lugn , då de skulle arkebuseras. Generalstabschefen 
Thesleff sade själv tili migr i S:t Michel: :.De röda 
går tili döden som jältar:t. Naturlig'tvis kan mao i de 
rödas grymheter finna ursäkter för de "ita5 framfart 
efter segern, men den som bevittnat deras gärningar 
mäste i alla fall rysa tiver dem. Det var obestridligen 
lIIa~slakl av vörn/lisa, ofta utan ens ett sken av rätts· 
procedur. (M. berättår hur bL iI. tillsammans med 40 
andra en 17-arig fljcka skjutits ulan ransakning Deh 
dom för -., brottet atl laga mat åt de röda», sam! fort-
sätter): Behandlil1gen av dem som dlimls tili tällg· 
elsestraff är ocksd ohyggJig. De fläsla av d~m ha 
fäti 12 ars straffarbete, men jag misstänker att inte 
m ånga av dem kommer att tynga fångvärdsbudgeten 
nägon längre tid. De sväller ijlil, jag har j Will· 
manslrand med egna ögon sell rtida [dngar hela grlis 
[lir af[ stitla sin hunger. Tro inle atl jag vi ii över· 
skyla de rödas grym heter! jag har själv setl hemska 
prov på dem. Men rätl bör vara räth. 
(Omdömet fö rändras knappast av atl hr Myren Ilera 
veckor e[/erd/, tydligen efter allvarliga pätryckningar, 
ej vagat stå för vad han sagt ulan återtagi t del mästa 
därav.) 
Eu krsftigr danskt uttslande. 
I samband med meddelanden, atl danska regeringen 
skulle ämna sluta oPI' med malexporten tili hr Svin· 
hufvuds f inland, skriver Ekstrabladet i Köpenhamn 
(regeri ngsorganet Politikens avläggare) den 6 augusti 
191 8 följande satser, sä mycket märkligare sam tid· 
ningen under finska kriget stod energiskt på de . . 
. vitas .. s ida: 
Sedan Jde vita , kammil lil1 makten därappe, ha 
de börjat et! skräckregemente, sam av alla fö re· 
liggande underrättclser aft döma är ännu värre än 
del de röda ' pa sin tid vann herostratisk ryktbarhet 
för. RNlkli onen 11Il .. <;erar /tu i Finlalld lio[all \'ärre 
.1 
äll revoLuliOlten ndgonsin !tor jorI. Efterhand sam 
bevisen härför hopas, btir man i ett land som Danmark 
ställd inför problemet: om vi fortfarande kan upprätt-
hålla vär utförsel till s den kan pålägga 055 en slags. 
meddelaktighel i skräcken? '- Äf det möjligt för ett 
demokratiskt land alt ge denna tillförsel tili eU land, 
där folke! Ilnderlryckes pd dtt btodigaste sätl - i. 
vi lkel eli grym/ tyranni, sam hdnar alla rätt/ärdifl.-
he/ens oen mänsklighetells La'gar, upprätlhåller 511t 
skräckregemenle med tilljälp av krigsrätter och ge-
vär?:> Tidningen hävdar tili 5ist, att den danska maten 
, j varje fall icke borde sändas u1 ur landet för att 
uppräUhål1a ett blods- och skräckvälde i en bru/al 
soldalregerings händer. :> 
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